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kegiatan PKPA. 
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Daerah Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan PKPA di 
Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, dan meluangkan waktu memberikan bimbingan 
selama PKPA sampai terselesaikannya laporan PKPA ini. 
6. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya 
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AIDS  : Acquired Immunodeficiency Syndrome 
ARV  : Anti Retroviral Virus 
APD  : Alat Pelindung Diri 
BBK  : Bukti Barang Keluar 
BLU  : Badan Layanan Umum 
BLUD  : BadanLayananUmum Daerah 
BPOM  : Badan Pengawas Obat dan Makanan 
BPJS  :Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
CSSD  : Central Sterile Supply Departement 
CoA  : Certificate of Analysis 
DORS  : Daftar Obat Rumah Sakit 
DPPKA : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
ED  : Expired Date 
EPO  : Evaluasi PenggunaanObat 
FEFO  : First Expired First Out 
FIFO  : First In First Out 
GFK  : Gudang Farmasi 
GDH  : Graha Delta Husada 
HCU  : High Care Unit 
HIV  : Human immunodeficiency Virus 
ICCU  : Intensiv Coroner Care Unit 
ICU  : Intensiv Care Unit 
IGD  : Instalasi Gawat Darurat 
IFRS  : InstalasiFarmasiRumahSakit 
IPIT   : InstalasiPelayananIntensivTerpadu 
IPAL  :Instalasi Pengelolaan Air Limbah 
KARS  : Komisi Akreditasi Rumah Sakit 
KIE  : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. 
KSO   : Kerjasama Operasional 
KFT   : Komite Farmasi danTerapi 
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LASA   : Look Alike Sound Alike 
MESO  : Monitoring Efek Samping Obat 
MSDS  : Material Safety Data Sheet 
NICU   : Neonatus Intensiv Care Unit 
ODDD   : One Daily Dose Dispensing 
OPRS   : Operasional Pemeliharaan Rumah Sakit 
PBF   : Pabrik Besar Farmasi 
PPK   : Panitia Pembuat Keputusan 
PKOD  : Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah 
PMR   :Patient Medical Record 
PERBUP  : Peraturan Bupati 
PERDA  : Peraturan Daerah 
PERISTI  : Perinatologi ResikoTinggi 
PICU   : Pediatrik Intensiv Care Unit 
PIO   : Pelayanan Informasi Obat 
PKRS   : Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit 
PNS   : Pegawai Negeri Sipil 
POKJA  : Kelompok Kerja 
PPHP   : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
PTO   : Pemantauan Terapi Obat 
PK   : Patologi Klinik 
PKPA   : Praktek Kerja Profesi Apoteker 
PBF   : Pedagang Besar Farmasi 
PMR   : Patient Medication Report 
RM   : Rekam Medis 
ROTD   : Reaksi Obat Tidak Dikehendaki 
RSU   : Rumah Sakit Umum 
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
SDM   : Sumber Daya Manusia 
SIP   : Surat Izin Praktek 
SMF   : Staf Medik Fungsional 
SOP   : Standar Operasional Prosedur 
SOAP   : Subjektif, Obyektif, Assasment, Planing 
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SP   : Surat Pesanan 
SPPH   : Surat Permintaan Penawaran Harga 
SPK   : Surat Perintah Kerja 
SPB   : Surat Penyerahan Barang 
TBC   : Tuberkolusis 
TTK   : Tenaga Teknik Kefarmasian 
TFT   : Tim Farmasi dan Terapi 
TRES   : Terima, Racik, Etiket, Serah 
UDD   : Unit Dose Dispensing 
UGD   : Unit Gawat Darurat 
UPF   : Unit Pelayanan Farmasi 
ULP   : Unit Layanan Pengadaan 
VK   : Verlos Kamer 
VVIP   : Very Very Important Person 
VIP   : Very Important Person 
 
